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La educación en Guatemala está sufriendo un cambio a nivel de paradigma educativo,  
el Ministerio de Educación, está impulsando una nueva metodología basada en el 
desarrollo de las potencialidades de los alumnos;  resulta de suma importancia, para  
maestras (os), conocer  las pautas generales del desarrollo del niño, y reconocer en 
cada uno de sus alumnos cuáles son las potencialidades  desarrolladas y cuáles están 
por desarrollar con  ayuda. El Ministerio de Educación está presentando a  maestras 
(os) de primero y segundo primaria una guía curricular muy completa sobre todas las 
actividades que se deben realizar en el aula,  no les está dando ninguna herramienta 
que les permita  determinar en que nivel de desarrollo se encuentran cada uno de los 
alumnos a su cargo, siendo  la razón principal, de esta investigación.  
Las actividades de clase vienen predeterminadas, la maestra  necesita ponerlas en 
práctica y adecuarlas al nivel de sus alumnos. El nuevo paradigma educativo que se 
está impulsando defiende la idea de no automatizar al estudiante, ¿por qué hacerlo con 
el maestro?, quizá este problema se de con mayor intensidad entre el sector privado, 
que sin proponérselo  tiene una metodología muy parecida a la que el Ministerio de 
Educación propone, es ahí de donde surgió la inquietud de  investigar dicho tema y   
hacerle conciencia al maestro de su trabajo como guía y observador del nivel de 
desarrollo de los alumnos para determinar el nivel de dificultad de  actividades a  que 
los somete . 
 La presente investigación brindará al maestro  una herramienta práctica, que pueda 
usarse dentro de los períodos de clase,  permitiendo planificar las actividades para 
estimular el desarrollo de todas las potencialidades y habilidades de las y los alumnos, 
convirtiendo el papel del maestro en mediador de la educación y  potencializador de 
todas sus capacidades. 
Además al determinar la zona de desarrollo potencial de cada uno, resultara más fácil 
tomar en cuenta las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes,  y llevar a 
cabo las clases según las necesidades de los alumnos (as), en las que “el aprender” es la 
herramienta que permite el desarrollo. 
 
Al escribir un trabajo de investigación basado en la teoría de Vigotsky, mencionar que 
para él “la psicología era un método de descubrir orígenes de formas más altas de la 
conciencia humana y de la emocional, más que de los actos elementales del 
comportamiento”1 dice mucho acerca de su posición  teórica en cuanto a todos los 
temas psicológicos se refiere. Además determina la línea ideológica de su trabajo, que 
se basa en la comprensión de la subjetividad de la persona, por medio del desarrollo 
de los procesos psicológicos superiores. 
Para que este desarrollo se lleve a cabo es necesario, comprender de forma clara 
conceptos como el de zona de desarrollo potencial, el cual está estrechamente 
                                            






relacionado  con  los procesos psicológicos superiores, la relación que para el autor, 
existe entre aprendizaje y desarrollo, como se da la construcción de los conceptos 
científicos, el proceso de internalización, los instrumentos de mediación;  son estos 
constructos los que le dan origen a la brillante postura educativa representada por la 
zona de desarrollo potencial. 
 
Esta investigación se ubica dentro de la rama de la psicología educativa, debido a que 
su campo de acción fue dentro de una escuela, e intervino directamente con el proceso 
enseñanza – aprendizaje; además como se explicó anteriormente, el sustento teórico se 
basa en la parte educativa de la teoría vigotskiana y en teorías del desarrollo infantil, 
que permiten identificar en el niños y  niñas, de 6 – 7 años, sus características  
particulares. 
 
Es un trabajo que  tuvo implicaciones a nivel científico, siendo la mas importante, el 
hecho mismo de la determinación de la zona de desarrollo potencial, y como 
precedente a trabajos posteriores, que puedan en alguna forma enriquecerle.  
A nivel ideológico proporciona al maestro una forma concreta, de llevar a cabo, el 
cambio que el Ministerio de Educación está solicitando. Y a nivel social se le esta 
devolviendo al maestro su rol como mediador, entre el proceso de pensamiento que 
debe desarrollar en los alumnos, y el conocimiento que debe impartirles. Concientizará 
en el docente el concepto de las diferencias individuales que serán tomadas no como 





































Actualmente el Ministerio de Educación de Guatemala, está impulsando una metodología 
educativa, que promueve el cambio del paradigma del proceso enseñanza – aprendizaje. 
 Es conocido por todos que el paradigma que ha sido la base de la educación en 
Guatemala, hasta el momento, da al maestro toda la potestad sobre el aprendizaje del 
alumno, reduciendo a este a un mero espectador de la enseñanza, que el maestro quiera 
brindarle;  en respuesta se tendrán niños y niñas receptores, repetidores del mismo.  
Debido a  esta problemática se ha planteado  la nueva metodología, que está orientada al 
desarrollo de las potencialidades de los alumnos;  es importante cambiar el papel que 
hasta hoy ha jugado el maestro, para que se convierta en guía y mediador de la educación, 
permitiendo así el desarrollo,  este cambio proporcionará herramientas nuevas para 
conocer el nivel de desarrollo alcanzado de los alumnos a su cargo,  determinar la zona de 
desarrollo potencial de éstos; permitiéndole elaborar la planificación de las actividades 
para hacer del aprendizaje una verdadera experiencia de desarrollo integrado para el 
educando. 
Para la presente investigación se tomó como base el trabajo del ruso Lev Semionovitch 
Vigotsky,  quien en un breve período de vida, logra heredar una nueva forma de concebir, 
y hacer psicología y una nueva forma de enfrentar el problema del aprendizaje y del 
desarrollo.  
Vigotsky propone una nueva alternativa a dicho problema, conceptualizando al desarrollo 
como un producto del aprendizaje, el cual se da primero en la interacción que se lleva a 
cabo entre humanos, para luego internalizar dicha información y hacerla propia, según 
Riviere, Angel en su libro La Psicología de Vigotsky 
Es así como resalta el papel de la actividad social del individuo como piedra fundamental 
para su desarrollo. La persona aprende en dos momentos, primero  a través de los otros y 
luego haciéndolo propio, resulta  importante el papel del otro en el desarrollo del uno. 
Vigotsky llega a la determinación de uno de los conceptos que revolucionaría la 
educación. La zona de desarrollo potencial  determinada a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 
según Riviere, Angel en su libro La Psicología de Vigotsky. Este concepto da un giro total,  
mientras que  el otro paradigma educativo defiende la idea  que el índice de desarrollo se 
mide por lo  alcanzado por el alumno, Vigotsky dice que el aprendizaje es quien precede al 
desarrollo y  el aprendizaje orientado hacia los niveles evolutivos  alcanzados resulta 
ineficaz;  no se aspira a un nuevo estadio de desarrollo,   se estanca o retrocede dicho 
proceso; con la zona de desarrollo potencial se presenta una fórmula que permite conocer 




Las  variables que se tuvieron en esta investigación son, la independiente  la 
determinación de la zona de desarrollo potencial, que es la capacidad que tiene el niño de 
realizar una tarea con ayuda de alguien más experto que el; mientras que el proceso 
enseñanza – aprendizaje de  lecto – escritura, es la variable dependiente, se verá 
beneficiado si el maestro puede determinar la zona de desarrollo potencial de cada uno de 
sus alumnos. 
 
El problema se relacionó directamente con la planificación del proceso enseñanza – 
aprendizaje, por parte del maestro, quien  conociendo el concepto de zona de 
desarrollo potencial, es responsable de planificar el desarrollo del proceso de 
pensamiento según la realidad de sus alumnos,  no sólo para cubrir el contenido. 
Además esta relacionado con el cambio de paradigma educativo que actualmente se 
vive en Guatemala. Sin olvidar la relación con las teorías del desarrollo integral del 
niño. 
 
La investigación se realizó con los 32 alumnos de preparatoria de la Escuela La 
Sagrada Familia, a quines se les aplicó el test de madurez neuropsicológica Cumanin, 
después de un período de observación, en el que por medio de una lista de cotejo se 
identificó en que etapa del proceso de aprendizaje de la lecto – escritura se 
encontraban, para luego unir ambos resultados y  lograr determinar la Zona de 
Desarrollo Potencial de cada uno. Permitiendo a la maestra de primero primaria, tener 
una referencia objetiva de cada uno de los que serían sus alumnos, conocimiento que 
se ve enriquecido con el de las características propias de los niños entre 6 -  7años. 
Es así como se logró tener una base real para que el proceso de planificación vaya 
orientado a concebir el aprendizaje como un medio para el desarrollo de procesos 
psicológicos superiores.  Logrando así que el proceso enseñanza – aprendizaje sea una 







Antecedentes teóricos de la Zona de Desarrollo Potencial 
 
Según el diccionario de La Real Academia Española, “aprendizaje es  la acción y efecto de 
aprender algún arte, oficio u otra cosa. 2. Tiempo que en ello se emplea. 3.Psicol. 
Adquisición por la práctica de una conducta duradera.” Esta es la concepción que la 
mayor parte de personas tienen acerca de aprendizaje. En primer lugar lo conciben como 
un proceso en el que se emplea mucho tiempo para poder apropiarse de una conducta 
determinada; sin darse cuenta que dicho proceso es más complejo,  no sólo da como 
resultado la imitación de conductas y permite el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores.  
 
 Si se parte de esta premisa es fácil darse cuenta que toda  educación, al menos en 
Guatemala, esta basada en ella,  el proceso enseñanza aprendizaje, se válida sólo en las 




de desarrollo que se necesita para enfrentarse a determinado contenido, olvidándose por 
completo  de los procesos que se están desarrollando en él. 
 
Aunque esta postura este muy generalizada en el medio guatemalteco, existe otra que 
aunque no muy conocida, tiene una idea más integrativa y completa acerca del 
aprendizaje y su relación con el desarrollo; está idea fue desarrollada por el ruso Lev 
Vigotsky quien afirma: “el aprendizaje es una condición necesaria para el desarrollo 
cualitativo desde las funciones reflejas más elementales a los procesos superiores. En el 
caso de las funciones superiores el aprendizaje no sería algo externo y posterior al 
desarrollo... ni idéntico a el ... sino una condición previa al proceso de desarrollo”2 
Según esta concepción el aprendizaje es un proceso que no sólo se puede determinar por 
las “conductas aprendidas”,   permite el desarrollo de funciones psicológicas superiores, 
de forma que, en la medida en la que la experiencia de aprendizaje sea más rica, en esa 
medida estimular más al individuo que la vive. 
 
 
 Relación entre Aprendizaje y Desarrollo: 
 
Existen dos posturas, la primera reduce todas las funciones superiores a meros reflejos, es 
decir que toda la conducta del hombre y todo su ser  estaría determinado por un estímulo 
que activaría una respuesta. Esta corriente lleva implícita una tendencia objetivista de la 
persona, en la que lo observable es lo que existe y  el desarrollo  se manifiesta en el   
aprendizaje de conductas hábitos y respuestas emocionales. 
 
 La segunda  considera al desarrollo como un proceso interno, que permite el despliegue 
de todas las posibilidades del individuo,  que no tiene absolutamente nada que ver con el 
aprendizaje que es un proceso externo basado en la experiencia del individuo y que se 
necesita del desarrollo para que pueda haber  aprendizaje. 
 
Para Vigotsky, el ser humano viene dotado, biológicamente de la posibilidad de lograr 
ciertas potencialidades,  el contacto con el medio social le permite aprender,  desarrollando 
así sus capacidades. 
 Esto quiere decir que el aprendizaje no es más que el predecesor del desarrollo, por 
ejemplo,  el lenguaje, el niño viene  con toda la predisposición genética para poder hablar, 
sólo lo  logra gracias a la interacción con el medio,  al lograrlo el niño se apodera de una 
herramienta de mediación necesaria entre su yo interno y su entorno, lo que le permite  
seguir aprendiendo y  seguir teniendo la oportunidad de construir sus propios procesos de 
pensamiento por medio de la interacción con el otro. 
 
 “ El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso 
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean.. en 
definitiva, el proceso de desarrollo de las conductas superiores consiste precisamente en la 
incorporación e internalización de pautas y herramientas de relación con los demás”.3 
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La mejor enseñanza es la que precede al desarrollo, que no es más que un proceso de 
apropiación progresiva y evolutiva, no sólo de los instrumentos de mediación y del 
conocimiento por medio de la experiencia personal y de los otros. 
 
El aprendizaje escolar jamás parte de cero,  todo aprendizaje que se realiza dentro del aula 
tiene una prehistoria. El aprendizaje antes de la escuela y durante la escuela se da por 
medio de un proceso de integración dialéctica,  pasa por la apropiación cultural, de los 
valores sociales, científicos, tecnológicos; que comienzan en la interacción del niño con el 
medio no escolarizado y se complementa y crece con la interacción en el medio social 
escolarizado. 
 
El aprendizaje no es en sí mismo desarrollo pero su organización correcta lleva al 
desarrollo; llevando implícita una relación socio afectiva entre el que enseña y el que 
aprende. 
 
La Zona de Desarrollo Potencial 
 
Esta noción teórica es un intento por resolver los problemas prácticos de la psicología en la 
educación. La zona de desarrollo potencial  “es determinada por la resolución de 
problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados”4. 
Además de representar un cambio en el paradigma educativo,  se entiende que es el 
aprendizaje el que precede al desarrollo, el conocimiento de la zona de desarrollo 
potencial, por parte del profesor en cada uno de  los alumnos, sólo lo lleva a la 
planificación del proceso enseñanza – aprendizaje que vaya dirigido a esos procesos que 
están por desarrollarse y no a los que están  desarrollados. 
 
Se debe diferenciar la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo, la 
primera, se caracteriza por que el niño tiene la posibilidad de resolver problemas con 
ayuda de un adulto o la de un compañero de la misma edad que tenga mas capacidad; la 
segunda está determinada por la capacidad del niño de resolver sin ayuda un 
determinado problema. 
 Cuando el investigador aplica test psicométricos en un grupo de niños de la misma edad 
mental, utilizando una guía de preguntas podrá ver la facilidad que presentan algunos 
niños de resolverlas con su ayuda, mientras que otros con la misma edad mental, no 
tendrán la misma capacidad. He aquí  la forma de evaluar la zona de desarrollo potencial  
y la base para la planificación de la experiencia del aprendizaje dentro de la escuela. 
 
Para que este proceso se lleve a cabo no basta, sólo con la ayuda de un adulto o de un 
compañero más capacitado, el niño  necesitará de todas las experiencias previas y del nivel 
de desarrollo que  haya alcanzado. Por ejemplo con el uso del lenguaje si es un niño que ha 
tenido la oportunidad de que alguien le haya leído cuentos, este niño tendrá más 
vocabulario y facilidad de desarrollar su pensamiento lógico. Mientras que el niño que no 
recibió este tipo de estímulo, aunque tenga la misma edad mental del primero, se le 
                                            






dificultará la comprensión lectora, por la ausencia de vocabulario y la dificultad que 
tendrá en la secuencia lógica. Es allí  donde claramente se ve que la zona de desarrollo 
potencial de cada uno es totalmente diferente. 
 
“El aprendizaje orientado hacia los niveles evolutivos que  se han alcanzado resulta 
ineficaz desde el punto de vista del desarrollo total del pequeño ... Este tipo de enseñanza 
no aspira a un nuevo estadio en el proceso evolutivo, sino que más bien va a remolque de 
dicho proceso. Así, pues, la noción de una zona de desarrollo potencial nos ayuda a 
presentar una nueva fórmula, a saber, que el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al 
desarrollo”.5 
 
Este concepto da la opción de comprender el desarrollo desde otro punto de vista,  
enriquece el concepto de este proceso, en el que los factores biológicos y culturales se 
conjugan para alcanzarlo.  
Humaniza más al hombre,  le da importancia al hecho de que gracias a la interacción con 
el otro, el yo se desarrolla. En el caso específico del niño argumenta su actividad nata que 
es la de jugar,  es por medio del juego que el niño logra incorporar en él, como potenciales 
las pautas de conducta de la cultura, las herramientas y los signos que le servirán en su 
medio. 
 
Los Procesos Psicológicos Superiores: 
 
El desarrollo psicológico del niño es el resultado de un proceso de interacción 
bidimensional entre lo que  él trae predeterminado y el ambiente, llevando al Ser en 
desarrollo a un proceso psíquico dinámico, en el que se da la reestructuración y la 
reorganización cualitativa. Para Vigotsky el concepto evolutivo está basado en “tres 
conceptos: las funciones mentales superiores, el desarrollo cultural y el control de los 
procesos personales de comportamiento”6. 
 
Esta nueva forma de acercarse al concepto de desarrollo es totalmente diferente a la 
concepción de desarrollo, que se desliga al niño del contexto cultural y social; el impacto 
histórico es fundamental, es de esa evolución cultural que las funciones superiores del 
hombre han evolucionado, partiendo desde el hombre primitivo hasta el tiempo actual, el 
pensamiento del hombre ha cambiado conforme ha evolucionado su forma de vida.  
En el caso de los procesos psicológicos superiores, por analogía se pueden comparar con la 
estructura geológica de la tierra, en la que los estratos más viejos no desaparecen al 
aparecer nuevos, solamente son superados. Además no sólo se interesa en los procesos 
logrados en sí, también va hacia la evolución interna de cada uno de ellos, esta es la única 
forma de proporcionar una explicación de los fenómenos y no se quedaran únicamente en 
la descripción. 
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Al mismo tiempo se hace una diferencia entre los dos factores que inciden en el desarrollo 
(el biológico y el cultural),  “las mutaciones biológicas son el fundamento del desarrollo 
evolutivo. Lo que define el desarrollo de las formas superiores de cultura y 
comportamiento es el hecho de que se crean y perfeccionan órganos artificiales, 
instrumentos, que potencian y amplifican las posibilidades de conocimiento y control de la 
naturaleza, dadas por la dotación biológica de la especie”7.  
Esto quiere decir que conforme el hombre ha ido evolucionando ha creado diferentes 
formas de mediación con el ambiente, es así que los cambios evolutivos  tienen que ver con 
la introducción de una nueva forma de mediación, la cual no llega a reemplazar la ya 
existente, simplemente es una reformulación de la misma. 
 
 Partiendo de esta idea, se hace la diferencia fundamental entre las funciones elementales,  
las que aparecen en forma primaria   siguiendo la línea del desarrollo natural y  son 
comunes a los animales; mientras  las superiores son el producto de la transformación de 
las primeras por el desarrollo cultural , son específicamente humanas. 
 
Vigotsky determina cuatro criterios para distinguir entre funciones elementales y 
superiores: 1) el paso del control del entorno del individuo, es decir, la emergencia de la 
regulación voluntaria; con esto Vigotsky se refiere al hecho que los procesos elementales 
dependen del entorno, mientras que los superiores dependen de la autorregulación.  2) el 
surgimiento de la realización consciente de los procesos psicológicos; refiriéndose 
específicamente a que el individuo tiene control o conciencia de dichos procesos 
(superiores) y puede hacer uso de ellos.  3) los orígenes sociales y la naturaleza social de 
las funciones psicológicas superiores las funciones psicológicas superiores son de carácter 
completamente social. y 4) el uso de signos como mediadores de las funciones psicológicas 
superiores el hecho mismo de la existencia de herramientas o signos que permiten a la 
persona, controlar sus procesos y  de los demás. 
 
En síntesis  la diferencia entre los procesos elementales de los superiores radica en el hecho 
de que los primeros dependen  totalmente del control del entorno natural, mientras que 
los segundos, se manifiestan en el hecho de que la persona tiene conciencia de ellos y hace 
uso de éstos mediante herramientas o signos creados con ese fin. 
 
 Los procesos psicológicos superiores, se van desarrollando en forma dinámica y 
progresiva, debido a la interacción social del individuo, la cual se convierte en 
pensamientos que luego se manifestarán por medio del lenguaje, de nuevo en el ambiente 
sociocultural;  se explica claramente el fenómeno de la evolución social de estos procesos 
siguiendo lo que Vigotsky llamó “Ley genética del desarrollo cultural: cualquier función, 
presente en el desarrollo del niño, aparece dos veces o en dos planos distintos. En primer 
lugar aparece en el plano social, para hacerlo, luego, en el plano psicológico. En principio, 
aparece entre las personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el 
niño como una categoría intrapsicológica...”8 
                                            
7 Riviére, Angel “La Psicología de Vigotsky” Visor España 1985. pág. 74 
 





Se entiende como categoría interpsicológica a las actividades colectivas o sociales del niño, 
y a la categoría intrapsicológica a todas las actividades individuales o internas de éste. 
  
Los procesos psicológicos superiores, requieren de la existencia de procesos elementales, 
los cuales se convierten en superiores, gracias a la interacción social del individuo que 
utiliza diversas herramientas y signos que permiten la reestructuración y reorganización y 




La Construcción de los Conceptos Científicos: 
 
Conceptos espontáneos y científicos; éstos se diferencia por sus características, los 
conceptos espontáneos parten de la experiencia inmediata del niño, los conceptos 
científicos, necesitan de una enseñanza sistemática, de un aprendizaje por parte del niño. 
El desarrollo y maduración de los procesos psíquicos superiores, por medio de los 
conceptos científicos,  son el fruto de la cooperación sistemática que se da entre el maestro 
y el niño; se retoma una vez la importancia de que el niño se relacione con el ambiente, de 
la orientación de su  desarrollo dependerá en gran medida  la calidad de relaciones que 
pueda establecer. 
 
Se determina que “el desarrollo de los conceptos científicos va por delante del desarrollo 
de los conceptos espontáneos”9. Esto en un principio pareciera una total equivocación,  el 
hecho está en que el niño tarde mucho en hacerse consciente de sus conceptos 
espontáneos, debido a que tiene gran dificultad en poder definirlos con palabras, además 
de no poder con ellos actuar a voluntad, es decir que el niño tiene el concepto, no es 
consciente de ello. Mientras que con los conceptos científicos, el proceso de aprendizaje 
comienza en la escuela, con la definición verbal del mismo y  el uso en diferentes 
actividades dentro del aula. 
 
El desarrollo de los conceptos científicos es un proceso de transformación psíquica, que 
tiene su origen en el pensamiento verbal no cotidiano y las generalizaciones,  en el 
encuentra, al lenguaje como un medio de comunicación, que es el resultado de las 
experiencias sociales no escolarizadas; que permiten al maestro ayudar al niño en la 
construcción de un pensamiento complejo (por medio de la explicación y uso de los 
conceptos científicos) que no es más que el vínculo que el niño establece con la experiencia 
concreta y el uso de la palabra 
 
La relación del niño con su maestro es esencial,  y cómo éste planifique el proceso 
enseñanza – aprendizaje,  siguiendo esta teoría, el maestro se convertirá en  mediador 
entre el universo abstracto del conocimiento y el universo concreto del niño. 
Los procesos de formación intra psíquica solo se dan por medio de relaciones sociales 
representadas, reguladas y orientadas culturalmente por el otro social , que en este caso es 
el profesor que ayuda así al desarrollo de las funciones psíquicas superiores del niño. En la 
                                            





medida  que estimule el desarrollo de conceptos científicos, en esa misma medida se 
potencializa el propio desarrollo del niño.  
 
 
El proceso de internalización: 
 
Consiste en la autoconstrucción y reconstrucción psíquica “donde ciertos aspectos de la 
estructura de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse a un 
plano interno”. 10  
Produciéndose una relación dialéctica entre el plano inter psicológico, que esta 
representado por toda la parte social y el plano intra psicológico, que esta representado 
por la parte individual de la persona; es así que la persona entra en contacto e interactúa 
con su entorno, logrando un cúmulo de experiencias que paulatinamente se irán 
convirtiendo en procesos mentales, cada vez más complejos, hasta llegar al desarrollo de 
las funciones psicológicas superiores, se considera como determinante de lo intra 
psicológico, a la realidad social que el individuo vive. 
 
Esta idea no debe confundirse con la idea que la realidad intra psicológica es una copia fiel 
de la realidad inter psicológica, entre ellas existe una relación genética, dándole 
importancia a la forma en cómo son creados los proceso psicológicos internos ,   resultado 
de la exposición del niño a determinado medio.  
Sin olvidarse de la realidad biológica, de cada uno,  que determina el como ese ser puede 
apropiarse de lo que su realidad social le ofrece,  va más allá del hecho mismo de la 
apropiación llegando a cómo se desarrollan en el, los procesos psicológicos superiores,  
haciéndose válida la premisa, que aunque dos personas vivan situaciones y circunstancias 
parecidas cada una internalizará de forma diferente la experiencia vivida. 
 
La internalización “se fundamenta en cuatro puntos básicos: “1)  no es un proceso de copia 
de la realidad externa en un plano interior de la conciencia; 2) la realidad externa es de 
naturaleza social-transaccional; 3) el mecanismo específico de funcionamiento es el 
dominio de las formas semióticas externas; 4) el plano interno de la conciencia, debido a 
sus orígenes, es de naturaleza cuasi-social”.11 
Este proceso es fundamental en el desarrollo de la personalidad, de la conciencia 
individual y social, los que son fundamentales en el desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores, que se pueden alcanzar por medio de instrumentos de mediación. 
 
La ley de la doble formación o ley genética general del desarrollo cultural  dice  “Toda 
forma superior de comportamiento aparece en escena  dos veces durante el desarrollo: 
                                            
10 Wertsch, James V “Vigotsky y la Formación social de la mente”   Paidos España 
1988. pág. 78 
 
11 Wertsch, James V “Vigotsky y la Formación social de la mente”   Paidos España 





primero como forma colectiva del mismo, interpsicológica como un proceso externo del 
comportamiento... después como una forma individual o intrapsicológica e interna”12. 
Todo aprendizaje que permite el desarrollo, primero es vivido en sociedad, es esta 




Los Instrumentos de Mediación: 
 
Para que el proceso de internalización pueda llevarse a cabo se necesitan de instrumentos 
de mediación, se dan en dos etapas: la primera  es conocida como Herramienta,  y consiste 
en la actividad realizada por el niño para alcanzar algo que desea, mientras que la segunda 
es el signo que es la significación social que tenga dicha actividad del niño. Un ejemplo 
que utilizó Vygotsky fue,  el bebé estira la mano tratando de alcanzar algo (conducta 
instrumental), la madre reacciona,  ella se percata y alcanza lo que el bebé señala, está 
conducta pasa a tener un significado para los demás, lo que la convierte en un signo.  
  
La conducta instrumental por sí sola no tiene la capacidad de permitir a quien la usa 
aprender el significado de las cosas, siendo hasta que genere una respuesta en los otros 
que se convierte en un medio para encontrar sentido a lo que hay fuera del individuo. El 
proceso continúa,  el signo externo es el que permite el proceso de internalización que a su 
vez permite el desarrollo de las Funciones Psicológicas Superiores. Se puede entender de 
forma general la teoría de Vygotsky,  parte del hecho que el ser humano es un ser social, 
dotado biológicamente con muchas funciones y potencialidades que se desarrollarán en la 
medida en la que tengan un contacto social.  
La conducta instrumental, que se da naturalmente, permite entrar en contacto con el otro, 
que al darle un significado la convierte en un signo, que permite a la persona por medio de 
la internalización el desarrollo de conceptos espontáneos que son dados por la experiencia 
no escolarizada, permiten el desarrollo de conceptos científicos que a su vez dan paso al 
desarrollo  sus funciones psíquicas superiores. 
 
La relación entre cada uno de los conceptos explicados anteriormente, radica 
principalmente en el hecho,  para poder determinar la zona de desarrollo potencial es 
necesario realizar un cambio de la idea que se tiene del desarrollo, de la educación y del 
proceso enseñanza aprendizaje. Se determina la zona de desarrollo potencial para permitir 
al niño poder acceder a su nivel máximo de desarrollo, no hay que olvidar que, esta idea 




 Características de los niños y niñas de 6 – 7 años de edad 
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Según el diccionario de La Real Academia Española desarrollo es: “acción o efecto de 
desarrollar 2. Acrecentar, dar  incremento a algo de orden físico, intelectual o moral”.  
El ser humano viene dotado de un potencial biológico determinado a través de la herencia, 
y es en la medida en la que dicho potencial se va dando a conocer, que se cree, que la 
persona está desarrollándose.  
 
El desarrollo es el despliegue de todas las potencialidades del individuo, comprender las 
leyes del desarrollo psíquico del niño, es importan, está es la base de todo lo demás. 
Los principios del desarrollo del niño según Libunbliskala en su libro Desarrollo Psíquico 
son: 
a) La psique es una propiedad de la materia altamente organizada, un producto del 
cerebro en funcionamiento. La relación entre lo biológico y lo ambiental no podría ser más 
evidente,  la psique es el producto del funcionamiento del cerebro, el cual viene dotado 
genéticamente y  estimulado ambientalmente,  todo proceso comienza  al entrar en 
contacto con el exterior por medio de los sentidos (sensación), para luego captar esa 
información procesarla (percepción) y convertirla en pensamientos, memoria etc. 
 
 b) El fundamento de lo psíquico se encuentra en la actividad refleja del cerebro. Si el 
cerebro es estimulado,  genera respuestas neuronales que se forman en la corteza cerebral 
de la persona, siendo éstos los orígenes fisiológicos de la psique. 
 
c) El estudio de la psique del individuo abarca  el estudio de su actividad racional de toda 
la su experiencia práctica.  Al actuar la persona hace un proceso bidireccional,  mientras 
entra en contacto con el otro, ese otro estimula un cambio a nivel de pensamiento 
sentimiento o acción;  la psique es una propiedad que está en constante cambio gracias a la 
experiencia de cada persona. 
 
d) El desarrollo de la actividad cognoscitiva del niño representa el paso a un reflejo cada 
vez más profundo, correcto y completo de la realidad, a un reflejo de la esencia de los 
fenómenos en sus diversas interdependencias y conexiones. Las conductas que se dan al 
inicio de la vida como reflejas, comienzan, gracias al otro, a tener un significado para el 
niño, lo que le permite irse formando poco a poco. 
 
e) el desarrollo de la conciencia es consecuencia del reflejo activo por parte del niño de la 
realidad que le rodea... 
f) el reflejo de la realidad por el hombre es un proceso activo. 
g) es rasgo peculiar de la conciencia del individuo  que  se exprese por medio del idioma. 
h) el desarrollo es un proceso de la formación de la personalidad. 
 
El desarrollo es un proceso no sólo del despliegue de todas las capacidades del niño,  es un 
proceso activo, que tiene como base la realidad biológica de cada uno ; que es impulsado 
por  la actividad social que tiene el individuo; además es  activo y dinámico,  la persona 
está desarrollándose en cada experiencia que tenga. 
 
“La conciencia del individuo es un fenómeno social extraordinariamente complejo. Su 




manifestaciones del individuo en crecimiento”.13 Dentro de éstas manifestaciones se 
pueden señalar tres aspectos : 
1. Al desarrollo de la cognición infantil se le puede entender como el paso del acto 
reflejo concreto al pensamiento abstracto,  en los diferentes momentos de su vida 
procesos como la memoria, la atención, el lenguaje y el pensamiento se van 
modificando y poco a poco se van alejando de la experiencia concreta externa, para 
convertirse en una experiencia abstracta que  es interna e individual. 
2. Paralelo a lo anterior, el niño  va desarrollando un sistema de actitudes,  en la 
medida en la que va adquiriendo conocimientos, a través de ellos,  logra ser mas 
consciente de sí mismo y de su realidad. 
3. En el interior el niño se va perfeccionando, va coordinando mejor todos los 
movimientos, hasta el punto de llegar a ser razonados. 
 
El estudio del desarrollo de la psique del niño, no sólo es estudiar todas las áreas del 
hombre (pensamiento, lenguaje, movimiento, memoria, atención, percepción, sensación) s 
es tener presente que en la medida en la que el niño se va haciendo consciente de sus actos 
en esa misma medida es como se va produciendo el desarrollo en él; dando como 
resultado un proceso dinámico en el que mientras el niño aporta su dotación genética, el 
ambiente lo estimula, para que los procesos mencionados anteriormente se den y sea por 
medio de ellos que logre alcanzar poco a poco conciencia de sí mismo y de los demás para 
seguir desarrollándose. 
 
Seleccionar el contenido de toda la actividad infantil es permitirle una mejor oportunidad 
de desarrollo, el cual se da en las condiciones adecuadas. Es importante que dicho 
contenido sea ejercitado por el niño para que éste logre hacer suyo el conocimiento. Es así 
el niño puede jugar el mismo juego, escuchar la misma canción que dejará de hacerlo 
cuando no haya nada nuevo que aprender en ello;  el conocimiento ha sido asimilado; 
siendo el momento justo para que la persona adulta introduzca una variante más 
complicada a la actividad del niño, de manera que vuelva a exigir de él una nueva forma 
de pensamiento, sentimiento y acción, para llevarlo a un nivel más alto de desarrollo. 
El desarrollo se da mediante la lucha entre lo que el niño  conoce y lo nuevo que está  
conociendo, sin olvidar que existe  otra lucha entre lo que el niño aprende (contenido) y 
cómo y dónde lo aprende (su conciencia en desarrollo),  la primera le va dando forma a la 
segunda, de manera que cada vez que se enfrenta a una situación nueva lo hace con el 
nivel de conciencia que logró en la anterior experiencia. 
No es válido dejar a un lado la parte biológica del niño,  es evidente  que él no puede 
enfrentarse a nuevas situaciones si biológicamente aún no ha desarrollado lo que necesita 
para lograrlo. 
 
Para el aprendizaje de la lecto – escritura es preciso que el niño  haya alcanzado la 
madurez neurológica necesaria para lograr en él un verdadero progreso en el desarrollo de 
todos las funciones psicológicas superiores, que su estadio biológico permita. 
                                            







Entendiéndose por maduración   todo movimiento que resulta de la interacción entre el 
sistema neuromioendocrino y un estímulo que dio lugar a el.  
La maduración estructural tiene de base el equipo genético del individuo, por medio del 
cual se forman los circuitos funcionales responsables del aprendizaje fisiológico. 
Las tres funciones básicas de esta maduración estructural son: la mielinización, la 
neurotrasmisión y la plasticidad neuronal.”14 Es así como ninguno de los dos aspectos que 
tienen que ver con el desarrollo del niño (biológico y ambiental) son uno más importante 
que el otro, al contrario ambas se complementan.  
 Watson, Ernest H. y Lowrey, George en su libro “Crecimiento y Desarrollo del Niño”, 
para determinar el nivel de madurez del niño es necesario conocer cinco manifestaciones 
conductuales que son la psicomotricidad fina y gruesa, su conducta adaptativa, personal y 
social, así como el hecho de que físicamente el niño no tenga ningún impedimento que no 
le permita acceder, en este caso, al aprendizaje de la lecto – escritura, (discapacidad visual, 
auditiva, anemia, desnutrición, alguna lesión cerebral, u otra enfermedad). 
 
 Margarita Nieto escribe sobre lo mismo  en su libro “Por qué hay niños que no aprenden 
asegura :  “ Para que el niño esté apto en el aprendizaje escolar necesita haber reunido una 
serie de condiciones básicas referentes a su nivel de maduración perceptivo-motora y 
psicosocial. Cualquier deficiencia en alguna área puede repercutir en cierta dificultas de 
aprendizaje: 
1. El desarrollo perceptivo-motor comprende noción corporal, espacial, temporal, 
ritmo, modalidades preceptúales 
2. El desarrollo verbal. 
3. El desarrollo del pensamiento lógico 
4. El equilibrio afectivo emocional. 
Se basa en las dotaciones innatas propias del niño, y recibe la influencia estimulante del 
medio en el aspecto físico y afectivo.” 
 
En el aula comienzan a querer ser más independientes, mientras aún son niños en los 
hogares paternos. Esto se revela inicialmente en dos aspectos: uno de ellos es la resuelta 
afirmación, de parte del niño, de su derecho a la intimidad... el otro es cierto grado de 
instrospección Dentro del proceso de desarrollo tanto lo genético y lo ambiental juegan un 
papel muy importante , ambos son necesarios al momento de enfrentar al niño con el  
proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto escritura. Y esta concepción la debe tener 
clara la maestra quien, como primera responsabilidad tendrá que conocer las 
características son los niños de 6 - 7 años. Se caracterizan por: “El crecimiento que ocurre 
en los niños de seis y siete años los impulsa hacia una marcada declaración de 
individualismo y una existencia psicológica, que bloquea muy eficazmente a los adultos. 
Sin ser abiertamente desobedientes, en realidad mostrándose agradables y serviciales, 
simplemente ponen oídos sordos cuando les conviene. Esta es una época en la que sus 
propios intereses y participaciones son más apasionantes para ellos, que nada que sus 
padres puedan sentir o decir.”15 
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Precisamente en esta edad los niños ingresan  al primer grado de la escuela primaria, en 
donde  son parte de una metodología de enseñanza más formal,  la maestra de primer 
grado se encuentra con niños, que buscan su independencia y aún no pueden dejar de 
depender totalmente. Para que la maestra no tenga una mejor intervención resulta 
necesario conocer el porque de las actitudes de sus alumnos y así simplemente aceptarlos. 
 
Los niños a esta edad ya han tenido una experiencia en la escuela preprimaria, en ella 
aprenden procesos: cortar, pegar, pintar, dibujar y  escribir su nombre; lo que les permite 
ir alcanzando cierto nivel de independencia que antes no tenían, poco a poco  va 
surgiendo en ellos la necesidad de “yo puedo hacerlo solo”. Además  han aprendido 
hábitos de higiene como lavarse las manos, ir al baño, bañarse, cepillarse los dientes, 
peinarse y vestirse solos, lo que los hace comenzar a independizarse. 
 
Ellos  saben distinguir colores, olores, sonidos, comienzan a tener nociones acerca de lo 
que está lejos y cerca, de lo que es malo y bueno,  están más familiarizados en cuanto su 
orientación de tiempo, espacio y cantidad. 
 
Comienzan a ser mas consientes de ellos mismos y sus actos, son particularmente 
egocéntricos y pareciera que no les interesa entablar un lazo de amistad profunda con 
ninguno de sus compañeros, lo importante aún es el juego en sí. Tienen la facilidad de 
ensimismarse en lo que están haciendo siempre y cuando sea de su agrado e interés.  
La maestra que atiende a niños dentro de este rango de edad, debe de planificar sus 
actividades de una forma integral y  equitativa entre actividades lúdicas y teóricas,  si se 
habla específicamente del primer grado,  en donde se aprende a leer y escribir  es donde el 
niño se enfrenta a una organización educativa más formal a diferencia de  la preprimaria,  
será en ese grado en el que, con ayuda del maestro, el niño sentará las bases de lo que más 
adelante será, su estilo de trabajo mental. 
 
Se enfrenta no sólo a un cambio de horario,  también a una distribución del tiempo 
diferente, se exigirá de él más concentración y cooperación, además se enfrenta más 
concretamente ha  las tareas que exigen de él más tiempo y dedicación, sin olvidar el 
hecho de las calificaciones, que será en este momento en el que comienzan a ser 
significativas para él. 
 
Comienza a ser muy consciente de  logros y fracasos, siendo éstos precisamente los que los 
estimulen en la actividad dentro del aula, si el niño percibe que va avanzado en la lectura 
y en la escritura será más fácil para él interesarse en continuar avanzando, mientras que si 
pasa lo contrario y  se percata de que comete muchos errores él poco a poco irá creyendo 
que es incapaz  o peor aún que es tonto y al creerlo actuará de  forma que seguirá 
equivocándose y  fracasando. Motivo por el cual la maestra que imparte este grado debe 
propiciar un ambiente en el que todos sus alumnos tengan las mismas oportunidades de 
aprendizaje. 
 
Y la única forma de lograrlo será comprendiendo que, aunque sus alumnos quieran 
experimentar y probarse a ellos mismos que pueden hacerlo todo, aún necesitan del juego 




es concreto y  será precisamente en ese grado que la abstracción, por medio de lectura, 
escritura y la comprensión de ciertos signos matemáticos,  comenzará  desarrollarse, es 
importante  la actitud que el maestro tenga ante sus alumnos, a nivel grupal como 
individual.  
Los alumnos serán lo que el maestro cree que pueden llegar a ser, además el niño a esta 
edad son capaces de percibir lo que el maestro siente con respecto a ellos, siendo esto 
altamente determinante en su rendimiento escolar, si bien es cierto que no son los niños 
pequeños que buscan en su maestra a una madre, aún son los niños que pueden llegar a 
enamorarse de ella y a querer ser como ella. E  introyectarla  es el camino más seguro de 
saber como ganar su afecto y atención. Lo explica así Margarita Nieto en su libro Por Qué 
Hay Niños Que No Aprenden: “ La maestra es una persona grande en la que el niño 
reconoce autoridad, incluso cuando se opone a ella (lo cual es una manera de admitirla) La 
maestra es la que permite hacer, la que enseña cómo hacer,  que al mismo tiempo señala al 
niño los límites de sus capacidades. La estimación, o más bien, la percepción del modo 
como  evalúan los otros, es un elemento determinante del modo de ser. Este efecto 
pigmaleón es característico del niño, sobre todo antes de la pubertad. Por eso los procesos 
de socialización infantil integran en su práctica educativa la necesidad de ayudar al escolar 
a conocerse a sí mismo y comprender cómo y por qué juzgan los otros.” 
 
Lo expuesto anteriormente permite  hacer conciencia,  del verdadero papel del maestro, 
quien se convierte en un mediador del niño con su ambiente 
 
 
Proceso enseñanza aprendizaje de la lecto- escritura: 
 
Una de las mayores preocupaciones de los padres de niños entre 6 y 7 años, es que 
aprendan a escribir y a leer en el menor tiempo posible. Lo que hace que este aprendizaje 
se torne difícil para el niño, porque se siente presionado a lograrlo. 
Para que el niño pueda realizarlo, pasa por tres etapas diferentes, que son: 
a) El niño necesita concientizar que la palabra escrita tiene un significado, y esto se 
logra, por medio  de la estimulación que recibe en la preprimaria y  en el hogar; los 
padres deben ayudar a su hijo a lograr este proceso por medio de la lectura de 
cuentos,  rótulos, anuncios de la televisión y el periódico. Para que cuando lleguen 
a la escuela,  tengan la noción de que las letras juntas y separadas significan algo. 
b) El niño ha concientizado lo anterior, ahora necesita identificar cada una de las 
letras,  pronto surge una palabra que el niño puede leer, no sólo porque ha 
reconocido cada una de las letras que la forman,  también por su significado. Quizá 
sea esta la razón por la cual la palabra mamá sea una de las primeras que el niño 
reconoce (aunque no es extraño, la mayoría de veces es la primera palabra que se 
dice). Aunque no conozca el significado, luego logrará ver que las palabras 
conforman significado. 
c) El siguiente paso es el poder diferenciar una palabra de las otras y percatarse de 
que son diferentes. 
Cuando el niño ha logrado hacer este proceso, se puede decir que esta aprendiendo a leer 
y por lo tanto a escribir. Determinar así, que conforme el niño va aprendiendo a leer va 
aprendiendo a escribir, es lógico, debido a que aunque son funciones que a nivel de 




parte del lenguaje. El proceso de lecto – escritura es la expresión máxima del proceso de 
lenguaje,  si bien es cierto que aprender a hablar es difícil por el conjunto de signos sociales 
que se adquieren, al leer y escribir la persona debe adjudicar signos escritos a los verbales 
que  tiene.  
El proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura, es un proceso por medio del 
cual el alumno obtiene los principios básicos para obtener el conocimiento de la lecto – 
escritura.  
 
Cada niño y niña es un ser con una realidad biológica y ambiental diferente, lo que lo hace 
enfrentarse a este proceso de una forma distinta. El grupo de niños de  6 - 7 años siempre 
será heterogéneo, en cuanto a su velocidad en el aprendizaje de este proceso,  el maestro 
deberá ser consciente de esta realidad, para no creer y hacer creer a los padres que el niño 
tiene algún problema para realizar este aprendizaje. 
Las causas por las que el niño no puede hacerlo son: 
a) Que el niño tenga una deficiencia intelectual. 
b) Algún daño orgánico que no se lo permita (lesión cerebral, discapacidad auditiva o 
visual, etc). 
Todos los demás niños pueden aprender a leer y a escribir  a diferentes ritmos, es eso lo 
que precisamente los maestros y padres deben comprender, no hacer sentir mal al niño 
que simplemente aprende más despacio. 
 
De los métodos de la enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura se ha dicho mucho y 
han evolucionado desde lo memorístico hasta lo significativo. En la actualidad se toma 
muy en cuenta el juego; se hace vivencial este aprendizaje por medio de canciones, 
historias acerca de cada una de las consonantes y dibujos de cada una de ellas con las 
vocales. 
Actualmente se habla de lenguaje integrado,  es un método que parte del significado de las 
palabras y su contexto, para luego enseñar su escritura y lectura. 
Por ejemplo: se les ha enseñado a los alumnos todos los caracteres del alfabeto, por medio 
de los métodos tradicionales (método global, en el que se hace una actividad que motive al 
niño  tenga que ver con la letra, por ejemplo saltar sobre el trazo en el patio, se escribe en 
el pizarrón y se combina con cada una de las vocales, luego se presentan dibujos de 
palabras que tengan la consonante y una de las 5 vocales, y el niño lo hace en su cuaderno; 
palabra generadora, se escoge una palabra que tenga la consonante que se desea enseñar, 
se realiza una actividad con dicha palabra y luego se presenta la consonante con las demás 
vocales.) la maestra presenta un sol dibujado, y por medio de diferentes actividades hace 
que el alumno participe y hable acerca de todo lo que sabe acerca del sol, luego escribe la 
palabra sol en el pizarrón y les pide que dibujen 3 actividades que para realizarlas 
necesitan del sol. Ella lee un cuento en donde aparezca el sol. Y luego les pide que escriban  
algo acerca del sol. Éstas actividades se realizan por día y no todas el mismo día. 
 
Aprender a leer y a escribir es un proceso por el cual todos pasan y todos lo logran,  no 
todos leen y escriben por placer cuando  son adultos, quizá porque la idea que la lectura y 
la escritura sólo sirven para el estudio, es una idea que también la enseña el maestro de 
primero. Lo más importante en este proceso es la actitud positiva hacia la lectura y la 
escritura por parte del maestro, a que la disfrute. Sería interesante enseñarle eso y quizá el 






HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
Hipótesis: 
El proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura mejora al determinar la zona 
de desarrollo potencial del niño de 6 – 7 años de edad. 
 
Variables: 
 Variable Independiente: 
La zona de desarrollo potencial es la capacidad del niño de poder resolver un problema 
con la ayuda de un adulto o de un compañero más capacitado. 
 
Variable Independiente – Zona de Desarrollo Potencial: 
• Actividades que el niño puede realizar sin ayuda. 
• Actividades que el niño puede realizar con ayuda. 
 
 
 Variable Dependiente: 
El proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura, es un proceso por medio del 
cual el alumno obtiene los principios básicos para obtener el conocimiento de la lecto – 
escritura. 
 
5.2.1 Variable Dependiente – El Proceso enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura. 
• el nivel de desarrollo ya alcanzado por el niño de 6 – 7 años. 
• El nivel de desarrollo que está por alcanzar. 






























TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
 
El estudio se realizó en la Escuela La Sagrada Familia, con 32 niños y niñas comprendidos 
entre los 6 y 7 años de edad, asistentes a preparatoria. Siendo una muestra no 
probabilística,   el estudio se llevó a cabo con los 32 niños y niñas que estaban en el grado. 
La población que asiste, a la mencionada escuela, se caracteriza por pertenecer a la clase 
social baja,  todos los padres son obreros, vendedores o dependientes de almacén. La 
mayoría de los niños y niñas  han asistido a los otros grados de la preprimaria, mientras 
que sólo una minoría están por primera vez en la escuela. Toda la población es católica. 
 
Se comenzó con el proceso de observación que se llevó a cabo por medio de una lista de 
cotejo que permitió evaluar en que etapa de aprendizaje se encontraba. Se procedió a 
realizar entrevistas individuales con los niños, en las que se aplicó elde los autores José 
Antonio Portellani Pérez, Rocío Mateos y Rosario Martínez Arias. Es una prueba de 
evaluación neuropsicológica de administración individual, que tiene una duración de 30 a 
50 minutos. Se aplica a niños de 3 a 6 años (36 meses a 78 meses). Cuenta con 8 escalas 
principales que son: psicomotricidad, estructuración espacial visopercepción, memoria 
icónica, y ritmo (que juntas permiten conocer el nivel de Desarrollo no verbal del niño) 
lenguaje articulatorio, lenguaje comprensivo y Lenguaje expresivo, (que juntas permiten 
conocer el nivel de Desarrollo verbal) y con 5 escalas auxiliares que son:  atención, fluidez 
verbal, lectura, escritura y lateralidad.  
Este cuestionario da como resultado el nivel de madurez de niños y niñas (que se obtiene 
de unir los resultados del Desarrollo no verbal y verbal). 
Al concluir con la aplicación de los tests se procedió a calificar la prueba e interpretar los 
resultados. 
 
Teniendo todos los datos se procedió a analizarlos individualmente y se logró determinar 
la Zona de Desarrollo Potencial de cada uno y de allí darle a conocer los resultados a la 
maestra de primero primaria, quien con la ayuda de la nueva metodología de planificación 
que esta promoviendo el Ministerio de Educación, pudo planificar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje desde la realidad de cada uno de los alumnos , permitiéndoles 
que se desarrollen por medio del aprendizaje. 
 
Los resultados en está investigación, están representados en forma gráfica (ver anexo) 












PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Con el propósito de determinar la Zona de Desarrollo Potencial, se realizó un período de 
observación de la población a evaluar, realizado en dos momentos. El primero se hizo de 
forma grupal, y el segundo se llevó a cabo de forma individual para lo cual se utilizó una 
lista de cotejo cuyos indicadores permitieron identificar la etapa del aprendizaje de la lecto 
– escritura en la que cada uno se encontraba. La lista de cotejo está estructurada tomando 
en cuenta las 4 etapas del aprendizaje de la lecto – escritura  estas permiten conocer lo que 
los niños y las niñas pueden realizar solos, gracias a la estimulación obtenida en el medio 
escolar. 
 
De los 32 niños y niñas evaluados, el 53% se encuentra en un rango superior al promedio, 
lo que indica, que están ubicados en una etapa superior a la de su edad, pueden leer y 
escribir sin mayor dificultad. El 34 % se encuentra en el promedio, es decir en la etapa 
propia a su edad, reconocen las letras por separado, aún no la palabra completa. El 13% 
esta debajo del prmedio, lo que indica que están en la etapa anterior a su edad, tienen 
conciencia del significado de las letras, pero aún no las reconocen.  
 
GRÁFICA # 1 
* Fuente: Lista de Cotejo de las etapas del aprendizaje de la lecto-escritura. 
 
Es importante mencionar que estas etapas, están determinadas por lo que los niños 
pueden realizar sin ayuda de alguien más, por lo que la Zona de Desarrollo potencial es la 
etapa o nivel que sigue. En el caso de la etapa 4  la ZDP (zona de desarrollo potencial) se 
determina en cuanto a la velocidad y exactitud. 
 
La interpretación de las letras es el proceso que permite la internalización del lenguaje y la 
posibilidad de estimular el desarrollo de procesos psicológicos superiores en quien lee y 
escribe.                                          
Se sabe que para que un niño o niña esté apto para el aprendizaje necesita de la madurez 
perceptivo-motora y psicosocial. Para conocer el nivel de madurez de los niños  objeto de 
estudio se aplicó el cuestionario de madurez neuropsicológica Cumanín, con el que se 
obtuvo resultados específicos del desarrollo verbal  y no verbal; necesarios para el 









Resultados de la Lista de Cotejo





Y los resultados obtenidos de la prueba antes mencionada, indican la dinámica biológica 
que existe en cada uno de los sujetos evaluados, corroborando la  Ley Genética General del 
Desarrollo Cultural en la que existe una relación bidireccional entre el medio social y la 
realidad biológica del que aprende.  
 
Nivel de Desarrollo Verbal: Está compuesto por 3 escalas que son: 
a) Escala de Lenguaje Articulatorio: Consta de 15 palabras, las cuales, el niño 
debe pronunciar con claridad, después de escucharlas. Permite conocer  si 
el niño tiene alguna dificultad en el momento de articular las palabras. 
Según los resultados obtenidos el 97% , se encuentran por arriba del 
promedio, lo que quiere decir que la mayoría pueden escuchar y reproducir 
correctamente las palabras, mientras que solo  el 3% de la población está 
por debajo del promedio. 
 
GRÁFICA # 2 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin 
 
 
b) Escala de Lenguaje Expresivo: Consta de 4 frases, que el niño, debe repetir 
correctamente después del examinador. Se relaciona con el funcionamiento 
del área de Broca, si se descarta alguna dificultad de procesamiento 
audiofonológico. Según los resultados obtenidos  el 99% de la población, se 
encuentran por arriba del promedio.  Y solo el 1% de la población está en el 
promedio. Lo que indica que toda la población evaluada puede expresarse 
























GRÁFICA # 3 
 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin  
 
c) Escala de Lenguaje Comprensivo: Después de la lectura de un texto, el 
examinador hace nueve preguntas al niño, las que deberá contestar según 
lo escuchado. Se relaciona con el funcionamiento del área de Wernicke. 
Según los resultados obtenidos el 24%  está arriba del promedio, el 13% está 
en el promedio y el 63 % se encuentran   debajo del priomedio. Lo que 
indica que la mayoría de la población tiene dificultad al momento de 
comprender lo que escucha, no por que tengan una lesión en el área de 
Wernicke, sino por falta del estímulo adecuado; para la mayoría de los 
evaluados era  primera vez que se les contaba un cuento y se le hacían 
preguntas del mismo, por lo que se infiere que es necesario contarles 
cuentos y hacer diversas actividades partiendo de ellos. Lo que confirma 
que la relación con otros ayuda al desarrollo. 
 
GRÁFICA # 4 


































Por lo tanto el 78% está sobre  el promedio, el 16% está en  el promedio y el 6% de la 
población está por debajo del promedio del Desarrollo Verbal. Lo que indica que la 
mayoría de la población tiene las habilidades verbales necesarias para el aprendizaje de la 
lecto – escritura. Y en el caso del Lenguaje Compresivo, que fue la escala en la que hubo 
mayor dificultad, se logró evidenciar que fue la falta de estímulo la que no les permitió 
tener un mejor desempeño, dando así un punto de referencia, en cuanto lo que se debe 
realizar con este grupo (contarles cuentos). 
 
GRÁFICA # 5 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin 
 
2. Nivel de Desarrollo no Verbal: Está compuesto por 5 escalas que son: 
a) Psicomotricidad: El niño deberá de realizar correctamente los 12 
ejercicios que se le indicarán. Incluyen extremidades superiores e 
inferiores, así como equilibro y lateralidad. Según los resultados 
obtenidos el 91 % se encuentran  sobre el promedio y el 9%  está en  el 
promedio. Lo que indica que todos los evaluados tienen las habilidades 
psicomotrices necesarias para el aprendizaje de la lecto – escritura. 
 
GRÁFICA # 6 



























b) Estructuración Espacial: El niño deberá realizar 11 tareas que el 
examinador le indique, luego deberá de repasar con lápiz las direcciones 
señaladas en un  recuadro, partiendo del punto señalado. Se relaciona 
con las áreas asociativas de la corteza, que están encargadas de la 
representación espacial. Según los resultados obtenidos el 87% está 
sobre  el promedio, el 3 % se encuentra en  el promedio y el 9% de la 
población está debajo del promedio. La minoría de la población aún no 
ha alcanzado el nivel de madurez en esta área, por lo que resulta 
necesario estimularla. 
 
GRÁFICA # 7 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin  
 
c) Visopercepción: El niño reproduce con lápiz las figuras que se le 
presentan en tres hojas, no puede usar borrador. Se relaciona con las 
áreas visuales secundarias y asociativas del lóbulo occipital. Según los 
resultados el 100% de la  población está sobre elpromedio. Lo que indica 
que toda la población evaluada tiene la madurez esperada en esta área. 
 
GRÁFICA # 8 





d) Memoria Icónica:  Durante un minuto se le presentará al niño una hoja 
con varios dibujos, se retira la hoja y él deberá decir el nombre de todos 




















derecho. Según los resultados obtenidos que el 88% está sobre el 
promedio, el 3%  se encuentran en  el promedio y el 9% de la población 
está debajo del promedio. El aprendizaje de las letras necesita de la 
memoria icónica, este resultado rectifica el obtenido en la escala de 
cotejo, en la que el 13% no reconoce el significado de las letras, por lo 
que valdría la pena estimular está área, para luego verificar si era una 
falta de madurez o una deficiencia física. 
 
GRÁFICA # 9 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin  
 
e) Ritmo: El niño deberá de reproducir siete series diferentes, de golpes 
sobre la mesa, después de que lo haga el examinador. Se relaciona con el 
lóbulo temporal derecho, la atención es la base necesaria para 
reproducir la secuencia rítmica. Según los resultados obtenidos el 34% 
está sobre  el promedio, el 13%  se encuentran en el proemdio y el 53% 
de la población está debajo  del promedio. La mayoría de la población 
no tuvo un buen desempeño en esta prueba, pero al igual que con la 
escala de Lenguaje Compresivo, se infiere que no han recibido la 
estimulación necesaria para el desarrollo de esta área. 
 
GRÁFICA # 10 
* Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin 
El 88% de la población evaluada se encuentra por encima del promedio, el 9% se encuentra 
en el promedio y el 3%  se encuentra  debajo del promedio. Lo que indica que la mayoría 
de la población tiene las habilidades motrices necesarias (nivel de desarrollo no verbal) 






















Estructuración Espacial y Ritmo, la maestra o maestro, deberá de proveer a los alumnos de 
experiencias que estimulen estás áreas, para luego evaluarlas y determinar si realmente 
tienen alguna deficiencia o si los bajos resultados solo eran evidencia de poca o nula 
estimulación.  
 
GRÁFICA # 11 




La escala de Desarrollo Total,  resulta de la unión de los dos anteriores. El 91% se 
encuentra arriba del promedio y el 9% de la población se encuentra en  el promedio. Lo 
que indica que todos los evaluados tienen el nivel de desarrollo neuropsicológico 
necesario para el aprendizaje de la lecto – escritura. Esto indica que la posibilidad que las 
áreas en las que salieron bajos sea realmente por poca o nula estimulación. Siendo 
significativo solamente, el caso del Lenguaje Articulatorio en el que si es necesaria la 




GRÁFICA # 12 
 
























1. Lectura: El niño deberá de leer 10 palabras y 2 frases en voz alta. Según los 
resultados obtenidos,  el 47% de la población está arriba del promedio, esto indica 
que pueden leer palabras con letras compuestas como tr o pl.  El 3% de la 
población está en el promedio, esto indica que empieza a leer las palabras cuyas 
letras le son familiares y el 50% de la población está por debajo del promedio, esto 
quiere decir que la mitad de la población está en la etapa del reconocimiento de las 
letras por separado 
 
GRÁFICA # 13 
• Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil Cumanin 
 
2. Escritura: El niño deberá de escribir 10 palabras y 2 frases. Según los resultados 
obtenidos en esta prueba el 28% de la población está arriba del promedio la media, 
lo que indica que son capaces identificar cada una de las letras y de separar 
correctamente las palabras en una oración. El 3% de la población está en el 
promedio, esto quiere decir que es capaz de identificar cada una de las letras,  aún 
no puede separar las palabras en una oración y el 69% de la población está por 
debajo  del promedio, lo que indica que aún no pueden identificar las letras al 
momento de escribirlas.   
 
GRÁFICA # 14 




































 %    En el 
Promedio 
 %  Bajo del 
Promedio 
% 
Desarrollo Verbal 25 78% 5 16% 2 6%
* Lenguaje 
Articulatorio 
31 97% 0 0% 1 3%
* Lenguaje Expresivo 31 97% 0 0% 1 3%
* Lenguaje 
Comprensivo 
7 24% 4 13% 20 63%
Desarrollo no Verbal 28 87% 3 9% 1 3%
* Psicomotricidad 29 91% 3 9% 0 0%
* Estructuración 
Espacial 
28 88% 1 3% 3 9%
* Visopercepción 32 100% 0 0 0 0 
* Memoria Icónica 28 88% 1 3% 3 9%
*Ritmo 11 34% 4 13% 17 53%
Desarrollo Total 29 91% 3 9% 0 0 
Lectura 15 47% 1 3% 16 50%
Escritura 9 28% 1 3% 22 69%
 
 
Según los resultados del test todos los niño evaluados tienen la madurez neurospicológica 
necesaria para el aprendizaje de la lecto – escritura, por lo que se compararon los 
resultados obtenidos de la lista de cotejo con las pruebas de lectura  y escritura de forma 
individual identificando la Zona de Desarrollo Potencial,   
 
•  El 3% de la población necesita ayuda para  mejorar su lectura y escritura en cuanto 
a velocidad  y exactitud. 
• El 19% de la población necesita ayuda para separar las palabras al momento de 
leerlas y escribirlas dentro de una oración, (comprenden el significado,  aún no 
logran separarlas) 
• El 19% de la población necesita ayuda para identificar cada una de las palabras  al 
momento de escribirlas 
• El 19% de la población necesita ayuda para identificar cada una de las palabras  al 
momento de leerlas. 
• El 25% de la población necesita ayuda para unir   cada una de las letras de las 
palabras, para  comprenderlas. 
• El 6% de la población necesita ayuda para identificar las letras al momento de 
leerlas. 














RESUMEN DE RESULADOS 
 
Zona de Desarrollo Potencial Número de 
niños 
 % 
Necesita ayuda para  mejorar su lectura y escritura en cuanto a 





Necesitan ayuda para separar las palabras al momento de leerlas y 
escribirlas dentro de una oración, (comprenden el significado, pero 





Necesitan ayuda para identificar cada una de las palabras  al 




Necesitan ayuda para identificar cada una de las palabras  al 
momento de leerlas. 
6 19%
Necesitan ayuda para unir   cada una de las letras de las palabras, 
para  comprenderlas. 
8 25%
Necesitan ayuda para identificar las letras al momento de leerlas 2 6% 
Necesita ayuda para identificar letras al momento de escribirlas. 1 3% 





Se logró determinar la Zona de Desarrollo Potencial de cada uno de los niños evaluados, y  
con ello el proceso enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura mejora. Permite al 
maestro (a) conocer si el nivel de desarrollo neurospiscológico es el indicado para ello,  lo 
que cada uno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más. Logrando 
así que  planifique todas sus actividades  partiendo de la realidad de cuáles son los 
procesos desarrollados,  cuáles están por desarrollar  y cuáles son propios de la edad de 
los alumnos. Mientras que si no se tiene este conocimiento, se planifica el proceso desde 
experiencias previas con otros grupos o desde la percepción de alguien más, partiendo así 
de parámetros subjetivos que no permiten que el aprendizaje sea una experiencia de 
desarrollo. 
En otras palabras si se planifica desde la realidad del que aprende, el aprendizaje cumplirá 
(según este paradigma educativo) su principal fin, “la mejor enseñanza es la que precede 
al desarrollo, y su organización correcta lo permite” . Y la única forma de lograrlo es 


















La hipótesis: “El proceso enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura, mejora al 
determinar la Zona de Desarrollo Potencial del niño entre 6 y 7 años”, se comprueba 
permite al maestro conocer la realidad subjetiva del alumno así planificar las 
actividades que le permitirán estimular su desarrollo por medio del aprendizaje.  
 
Al determinar la Zona de Desarrollo Potencial se puede operacionalizar la premisa de 
Vigotsky que dice  “La mejor enseñanza es la que precede al desarrollo y su correcta 
organización es la que lo permite”,  
 
La aplicación del Cuestionario de Madurez neuropsicológica Cumanín y de la Lista de 
Cotejo evidenció la poca o nula estimulación en determinadas áreas del desarrollo 
necesarias para el aprendizaje de la lecto – escritura, corroborando así la relación 
bidireccional entre lo interno  externo de la persona. 
 
Debido al sistema educativo de Guatemala, el niño y la niña no desarrollan las 




Concientizar a los (as) maestros de la necesidad  de conocer la realidad personal y 
social, de sus alumnos y alumnas, para que planifiquen el proceso enseñanza – 
aprendizaje desde dicha realidad.  
 
Dar a conocer este paradigma educativo, a todos los profesionales que se dediquen a la 
docencia. 
 
Que en las instituciones educativas hayan psicólogos que orienten al maestro (a) a la 
correcta estimulación de las áreas del desarrollo de niños y niñas. 
 
Que todas las personas que se relacionan con niños y niñas en edad pre escolar  y 
escolar tengan la predisposición para hacer cambios cualitativos en su pensar, sentir y 
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El modelo actual del proceso enseñanza – aprendizaje concibe al que aprende 
como un ente que necesita de cierto grado de desarrollo para poder aprender. 
Vigotsky propone un modelo diferente de concebir el proceso enseñanza – 
aprendizaje, él que aprende es un ser que necesita de una experiencia de 
aprendizaje bien estructurada para desarrollar procesos superiores de 
pensamiento. El maestro no solo necesita de conocimientos metodológicos de cómo 
crear dicha experiencia, también los necesita acerca del desarrollo del niño. Según 
Vigotsky el éxito de este proceso depende de la predisposición biológica del niño, 
que es la que permite una interacción completa con el medio que lo rodea, fuente 
en la que encontrará todo lo necesario para desarrollar sus potencialidades. 
Si el maestro es consciente de estas dos realidades, puede determinar la Zona de 
Desarrollo Potencial (lo que el niño puede hacer con ayuda)  de cada uno de sus 
alumnos y así planificar todas sus actividades desde de la realidad de sus alumnos 
dándoles por medio del aprendizaje la oportunidad de desarrollo. 
 
Esta investigación parte de este hecho teórico,  propone una forma de determinar 
la Zona de Desarrollo Potencial, en niños de 6 – 7 años;  por medio de una lista de 
cotejo que toma en cuenta las cuatro etapas del proceso de aprendizaje de la lecto – 
escritura, logrando identificar lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer 
con ayuda de alguien más. Luego con la aplicación del Cuestionario de Madurez 
Neurospsicológica  Cumanín, se logró identificar  el nivel de madurez de cada uno 
de los procesos necesarios para el aprendizaje de la lecto – escritura. 
Se interpretaron y  analizaron los resultados, logrando determinar la Zona de 
Desarrollo Potencial lo que le permitió al maestro de Primero Primaria planificar, 
no sólo como el Ministerio de Educación lo pide, sino desde una perspectiva real 
de lo que cada uno de sus alumnos pueden hacer solos y lo que pueden hacer con 
ayuda de alguien más. 
El proceso enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura se convierte en una 
posibilidad de desarrollo de uno de los proceso más complicados del lenguaje, leer 
y escribir. 
 
